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Conferências Plenárias  
 
O Seminário irá contar com três conferências plenárias. Como vem sendo hábito, o XXIII SIEM conta 
com a presença de um convidado estrangeiro, um convidado nacional e um jovem investigador 
nacional (recém doutorado em Educação Matemática). 
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Resumo 
O trabalho aqui apresentado teve como principal objetivo estudar o desenvolvimento 
profissional de professores de 1.º ciclo através da participação no Programa de 
Formação Contínua em Matemática para Professores do 1.º Ciclo (PFCM). Seguiu 
uma abordagem metodológica de natureza qualitativa, com a realização de três estudos 
de caso. As participantes foram três professoras do 1.º ciclo que voluntariamente se 
inscreveram no PFCM. 
A análise da informação consistiu na criação de categorias de análise construídas a 
partir do quadro teórico de referência e, posteriormente, ajustadas ou completadas a 
partir dos aspetos emergentes da própria análise. Foi possível concluir que a 
participação destas professoras no PFCM contribuiu para o seu desenvolvimento 
profissional, tendo, contudo, cada uma tido os seus ganhos específicos. Adquiriram 
uma nova visão acerca da Matemática, realizaram novas aprendizagens em e sobre a 
Matemática, e mostraram mudanças significativas na forma de planificar e conduzir 
as aulas. Desenvolveram também a capacidade de refletir. 
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